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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 46/74.—A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer que
los tres (3) helicópteros antisubmarinos HUGHES
369 IIM/ASW, adquiridos recientemente, causen
alta en la Lista de Helicópteros de la Armada con
los numerales 006-6, 006-7 y 006-8 y se integren en
la Sexta Escuadrilla de la Flotilla de Helicópteros.
Madrid, 14 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Raja de unidades.
Orden Ministerial núm. 47/74.—A propuesta del
Estado Mayor, de la Armada, vengo en disponer
cause baja en la Lista de Helicópteros de la Armada
el helicóptero 007-3.
Madrid, 18 de enero de 1974.
PITA DA VÉIGA
Excrrios. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA
DEL APOYO LOG1STICO
Fijación de la consignación de Fondo Económico dcl
buque hidrógrafo-oceanográfico "Malaspina".
Resolución núm. 2/74, de la Jefatura del Apo
yo Logístico.—La Orden Ministerial número 805/73
(D. 0. núm. 288) dispone que el buque hidrógrafo
oceanográfico Malaspina, actualmente en construc
ción en la Factoría de San Fernando, de la Empresa
Nacional "Bazán", pase a situación es.pecial a partir
del día 1 de enero (Id presente ario.
En su consecuencia, se dispone:
1." Se fija en la cuantía anual de ciento sesenta
y cin,-0 mil pese! as (165.000) la consignación de
Fondo Económico (lel expresado buque hidrógrafo
oceanográfico para el presente ejercicio económico.
2.() asignación durante el afío en curso, con
imputación a la numeración orgánica y económica
15.03.213-01 (Id vigente presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de la fecha que proceda, de acuerdo
Número 18.
con lo establecido en los vigentes Reglamentos de
Fondos Económicos y de Situaciones de Buques.
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL APOYO LOGíSTICO,
Carlos Buhigas
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECC1ON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 77/74, de la Dirección de Re
clnutiniciito y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Carlos Gon
zález Colonia pase destinado al Organo Ejecutivo
de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la
Armada, sin cesar en su destino principia] de Jefe
de Fabricación del CIDA.
Madrid, P) (le enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 78/74, de la Direcci("m de Re
(11itarniento y Dotaciones.—Sin cesar en su destino
principal del CIDA, se nombra Secretario de la Di
rección de Investigación y Desarrollo de la Armada
al Capitán de Corbeta Ingeniero (JAN) don Ramiro
Cervera Pérez.
Madrid, 19 de enero de 1974.
1:xcnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 75/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes (le Navío a continuación relacionados em
barquen en la fragata Cataluña, debiendo cesar en
sus actuales destinos:
(Er) (1( )n Faustino Carlos González Caballero.
(AS) (1(111 Ignacio Fernández-Segade Millán.
(A) don Enrique Ros de la Huerta.
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Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio a excepción del correspondiente al Teniente de
Navío Fernández-Segade Tilláii, que lo es con ca
rácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), ar
tículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 49/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Queda sin efecto la Re
solución número 2.327/72 (1). 0. núm. 289).
•
Madrid, 15 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
Resolución núm. 82/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" -por la Junta de Gasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 18 de enero de
1974 y efectos administrativos de 1 de febrero, al
Subteniente Contramaestre don Manuel Guirado
Abad y al Sargento primero don Francisco Luna
1-Iernández.
Madrid, 18 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 79/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Electricista don José Macías Fernández. y el
Sargento primero Electricista don Manuel Jaén Bra
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ñas pasen destinados, con cafacter forzoso, a la FI°.
tina de Helicópteros, cesando en el CIANIIE.
Madt7id, 18 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONI
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 80/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de Suboficiales Mecánicos, con
carácter forzoso:
Sargento primero don Angel Fernández Seljas,—
Pasa a la Escuela de Máquinas de la Armada, ce
sando en la Jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal de La Carraca (Factoría de Subsistencias).
Sargento don Avelino T. Blanco Serantes.—Pasa
L la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
La Carraca (Factoría de Subsistencias), cesando en
la Escuela de Máquinas de la Armada.
Madrid, 18 de enero de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 81/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter voluntario:
ESCRIBT ENTI4',S
Subteniente don Manuel Sánchez González.—Pasa
al Estado Mayor de la Armada, cesando en MIS
MARES (1).
Subteniente don Juan Martín Alonso.—Pasa a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, cesando en el Departamento de Personal.
Subteniente don Manuel Farto Salgado.—Pasa a
la Sección Económica del Arsenal de La Carraca,
cesando en el Polígono de Tiro Naval "Janer".
Subteniente (Ion Angel A pzitilar Hernández.—Pasa
a la Jefatura del Apoyo Logístico, cesando en Ca
pitanía General y Estado Mayor de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo. -
Sargento primero don Francisco Roncero Jordán.
Pasa al ,buque de desembarco Velasco, cesan& en
el .buque de desembarco L. S. M.-3.
Sargento primero don Enrique Nogueira Caneiro,
Pasa a la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando
en e: buque-bidrógrafo Juan de la; Cosa.
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Sargento don Jesús F. Franco Gómez.—Pasa a la
fragata rápida Alava, cesando en l. Escuela
de Ar
irw Submarinas "Bustamante".
efectos de indenmización por traslado de resi
•ia, este personal se encuentra comprendido en
rtículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
W51 (D. O. núm. 128).
(1) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Nladricl, 18 de enero de 1974.
Ex-mos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 86/74, de lit Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se con
firma en ,,tt destino, en los Servicios de Municilma
mimto y Polvorines de dicha Zona, al Sargento de
Marinería Torpedista don Manuel Cruceira Ca
rrasco.
Madrid, l6 de enero de 1974.
Er DiltECTOR
RECLUTAMTE'NTO Y DOTACIONES,
rancisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
---E1
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 88/74, de la Dirección de Re
(ILitamiento y I )otacioni.s.--Por reunir las condi
cines exigidas para ello, se promueve al empleo
de Sargento, con la antigüedad que se indica y los
efectos económicos de 1 de febrero de 1974, a los
Cabos primeros de las distintas Especialidade,
que se relacionan:
Antigüedad de 1 de julio de 1973.
Cabo primero Artillero.
Eduardo Gaviño Escudier.
Antigüedad de 2 de julio de 1973.
Cabo primero Escribiente.
Argimiro Sánchez Vázquez.
Número 18.
Antigüedad de 2 de octubre de 1973.
Cabo primero Fogonero.
Segundo García Serantes.
Antigüedad de 26 de mayo de 1973.
Cabo primero Electricista.
Antonio 1,edesm4 Reyes.
Antigüedad de 2 de enero de 1974.
Cabos primeros Artilleros.
Angel del Barco Collazos.'
Antonio Galera Rodríguez.
Santiago Alvarez de la Cruz.
Manuel Domínguez Cabreja.
Eusebio Martín Méndez.
Juan Ponti Cornelio.
José Casal Edreira.
Bermúdez Guillamón.
Manuel Scijas Cartelle.
Joaquín Gómez Campillo.
Cabos primeros Electricistas.
Juan J. Sabín Pantín.
Francisco López Ares.
José Moi-itero Castifieiras.
Arturo Martínez Acebo.
Enrique Seoane Molist.
Rafael Ortega Tomás
Alonso Molina Sánchez.
Antonio Perillán Trivifto.
Juan j. Anca Alvarez.
Luis Rodríguez Juncal.
Juan Angrl Sánchez Gil.
Carlos Painceiras Arias.
Eduardo García Rodríguez.
Geranio Galdó Dopico.
Martín Conde Ramírez.
Antonio Figueroa Veiga.
Cabos primeros Escribientes.
Mariano Ortiz Foncubierta.
Francisco Sanjtu'in Núñez.
Vicente Moralcda López.
Ricardo Alonso. 14ó1•-z.
Enrique limpie Cepillo.
A,Igustín la Paz Sanmartín.
uan Chav es Ramírez.
brosé ()t er( ) Rodríguez.
Cabos primeros aniobra.
Augusto Torrente Sanemeterio.
Manuel Sánchez Reina.
Juan Valle llarrera.
Cabos primeros Mecánicos,
Angel Luis Vázquez L(')pez.
Luis, Fernández Pérez.
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Cabos primeros Ministas.
Juan Izquierdo Parrón.
Javier Gutiérrez Vázquez.
Arturo Eiroa Bustillo.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Diego Ortiz Grao.
Riquelme Díaz Rodríguez.
Abelardo Mármol González.
José Miragaya Rivera.
Adolfo Vilaririo López.
Cabos primeros Torpedistas.
José Rubio Vega.'Miguel Panadero López.
Cabos primeros Fogoneros.
Manuel Paz Rehoredo.
Antonio Soler Ramírez.
Bartolomé Llamas Rodríguez.
Madrid, 18 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jlxraiz Franco
Resolución núm. 87/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber termina
do con aprovechamiento el Curso "II" que han
realizado en las Escuelas respectivas, se promue
ve a Cabos primeros Especialistas, con antigüe
dad dé 10 diciembre de 1973 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, a los
Cabos primeros alumnos que se relacionan :
MANIOBRA
-
1. José M. Torres López.
2. Manuel Fernández Iglesias.
3. Andrés Ayala Martínez.
4. Jorge Bermejo Nieves.
5. Luis García Vidal.
6. José Villamediana Saavedra.
7. Miguel Acitores de la Hoz.
8. Manuel Gómez M.ariña.
9. Alfonso Rodríguez Alvarez.
10. Francisco Rico Pena.
11. José A. Mejías Costas.
12. José Martínez García.
13. José J. Pérez Tenreiro.
14. Juan Lizarán Manresa.
15. Constantino Sanjuán .Amado.
1.
HIDROGRAFOS
José J. Reino Castro.
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ELECTRICISTAS
1. Pedro Muñoz Falcón.
2. • Francisco E. Gómez Ricoy.3. Alfonso R. Pérez López.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Eulogio Gutiérrez Trespalacios.
2. Luis Zorita Ramos.
3. -Jesús Rubio Alonso.
4. José G. Troiti'ño Guerrero.
SEÑALEROS
1. José IVI. Manzano Gutiérrez.
RADARISTAS
1. Eusebio Martínez Ayala.
2. Daniel Asensio Fariza.
3. Diego M. de Haro Agüera.
4. Juan A. Mercader Pagán.
5. ( ;umersindo Martínez Picallo.
6. Julio E. Rodríguez Núñez.
SONARISTAS
1. Jorge J. Seijas Fernández.
2. José M. Romero Belló.
3. Sebastián García Romer.
4. Enrique M. Tarifa Díaz.
MECANTCOS
1. Angel López Alvarez.
2. Pascual García Suela.
3. Manuel A. Pérez López.
4. Antonio García Bautista.
5. José Lago Pérez.
6. Manuel Fierro Ramírez.
7. José M. Vázquez Vázquez.
•. Francisco Gila Haro.
9. Pedro Celtrán Vera.
10. Francisco Anclo García.
11. José Patrón Gamuci.
12. José C. Rosendo Amoedo.
ESCRIBIENTES
1. Gil Amezcua Almagro.
2. Pedro J. Viera Pané.
3. Ramón Pinuaga Domínguez.
4. José Barroso Mora.
5. Juan J. Arroniz Navarro.
6. Jesús C. Abarez Villaroya.
7. Fernándo Muñoz Martínez.
8. Antonio Romero Hidalgo.
9. Antonio Rodríguez Pérez.
10. José Piller° Aido.
11. José M. de Hombre Valenzuela.
12. Antonio Gutiérrez Bueno.
13. Anselmo Cabezas Dongil.
14. Jesús J. Sánchez Prieto.
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15. Jesús Rueda Rodríguez.
16. Manuel J. Portela Freire.
Madrid, 16 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 89/74, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y por haber terminado con
aprovechamiento el curso "I", que han realizado en
las Escuelas respectivas, se promueve a Cabos segun
dos Especialistas, con antigüedad de 10 de diciembre
de 1973 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos alumnos que se rela
cionan :
MANIOBRA
1. José Manuel Lata Fernández.
2. Alejandro Durán Lagunas.
3. Manuel Belmont Martín.
4. Santos T. Fernándei Arroyo.
5. Rafael Félix Manchón Pérez.
6. Manuel Moya Millán.
7. Miguel A. Vilarifio Zapatero.
8. José María Otero Miramontes.
9, Juan Luis Cubero Armayor.
lO. Gonzalo Alvarez González.
11. jesús M. Fernández Riega.
12. fuan M. Fernández Bilbao.
13. 'Manuel González Fernández.
14. Manuel Norte 1-Tuerta.
15. Francisco Richarte Amador.
16. Francisco J. Purón Picatoste.
17. Juan Carlos León T,avín.
18. 'Rafael Cerclán Solbes.
19. Juan J. Fernández Lidio.
20. .fosé L. Serrano González.
21. Juan L. Bravo Ntífiez.
21 Juan Rodríguez Alcántara.
23. Rufino Herce Fernández.
24. Antonio Mariño González.
25. Francisco Martín Quintanilla.
26. José E. Meizoso Martínez.
27. José Chamorro Domínguez.
, HTDROGRAFOS
1, Félix A. Chirrea Subero.
2. Pablo Zafra Albendea.
.3. Tomás Expósito Cívico.
4. -Evaristo García Babio.
5. jwin j. Domingo Calaforra.
(). jium j. Redondo Fresno.
7. Carlos Salvago Marchena.
Número 18.
ARTILLEROS
1. Carlos Mayoral Herance (1).
Antonio Toledo Picazo (1).
3. Enrique Llopis Cufiat (2).
•. Diego Medina Ruiz (1).
5. Antonio Robles Carpintero (1).
6. Gabriel González Galán (1).
7. Francisco Tena Díaz (1).
8. Policarpo Collado Vicente (1).
9. Francisco J. Ugarte Urmeneta (1).
10. Juan Sánchez Estrella (2).
11. Juan A. Velasco Gómez (2).
12. Miguel A. Gómez Navas (2).
13. Isidro Ortega Lozano (1).
14. Juan Matamoros Castilla (1).
15. Sebastián Peci Guerrero (2).
16. José Plaza Lázaro (2).
17. Juan C. Poza Freire (1).
18. Alfredo Sánchez Torremocha (1).
19. Pedro Sánchez 'Morales (1).
20. Angel Blanco Chacón (2).
21. Alberto de la Pompa Regueira (1).
22. José Luis Díaz Morales (1).
23. Francisco J. Molina Valle (2).
24. Francisco J. Mendaza García (1).
25. Manuel Míguez Abucide (1).
26. Félix J. Alonso Hernán (1).
27. jesús Ramírez González (2).
28. Serafín Campos Iñiguez (1).
29. Rafael Pérez Sánchez de la Campa
30. José Martínez Galera (2).
31. Juan A. Mora Moreno (1).
32. César A. Fernández López (1).
33. Javier Zoreda Belmont (1).
34. Pedro J. Martín Soto (2).
35. Jesús María Martín Alonso (1).
36. Eugenio Galán Fernández (2).
37. Carmelo Gómez Torralba (2).
38. Fernando Martínez Asensio (1).
39. Juan J. Mera González (1).
40. Angel Jiménez Cañas (1).
41. Félix S. Alonso Gómez (2).
42. Francisco J. Cabanillas Guerrero
43. Ramón A. Crespo Blanco (2).
44. José A. López Cosnio (2).
45. Rafael A. Tapia Gutiérrez (a).
46. Antonio Alcalá Santos (1).
47. Antonio Parra Valenzuela (2).
48. Fulgencio Uribe Amesti (1).
49. Ramón Ayala Barrera (2).
50. Miguel A. Paz Peroy (2).
51. Antonio Piqueras Galey (11.
52. Antonio A. Sáez Atucha (1).
53. Lorenzo Pérez Baelo (1).
54. Antonio Jaime Cala (1).
55. Manuel IVIarente Ruiz (2).
56. Joaquín Sanz Navarro (2).
57. José Ramón Saiz Uribarri (2).
58. Manuel Barrera Cáceres (2).
59. José Alvarez Rodríguez (2).
60. Antonio Martínez Mifiano (2).
61. Manuel Gallego Martín (2).
62. Miguel Angel Encina Sánchez
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63. Conrado Rubén Ruiz Alonso (2).64. Luis Fernando Sastrón Jordán (1).65. José Ulibarri ktibio (2).
TORPEDISTAS
1. José Cañete Herencia.
2. José Pérez Agrente.
3. Carlos F. Melchor Saldaña.
4. José María Montero de Espinosa Escoriaga.5. Andrés Edo Tornos.
6. José L. Acosta Rodríguez.
7. Ignacio Culiáñez Ruiz.
8. Roberto Ibarzábal Rodríguez.9. Pedro L. Pérez Torres.
10. Fernando García López.
11. José Mante Moreno.
12. Rafael Merchán Millán.
13. Francisco Gómez Gómez.
14. Regino Amores Araúj o.15. Juan Nicolás Sánchez.
16. José A. Mesa Sánchez.
MINISTAS
1. José Cano Peralta.
2. Félix Taboada Pareja.
3. Arturo Villacorta López.
4. Manuel Atienza Caballero.
5. Salvador García Cabrera.
ELECTRICISTAS
1. Pedro Hernández Martínez.
2. Ramón Cortegoso Novegil.
3. Antonio Andrés Blasco.
4. José 14. Vila López.
5. José 14. Chasenas Jesús.
6. José A. Martínez Lorenzo.
7. Tomás Castañares García.
8. Ricardo Huertas Díaz.
9. Ramón del Castillo Merino.
10. Manuel Crespo Sánchez.
11. Telmo Lorenzo Blanco.
12. José R. Fandiño Martínez.
13. Antonio Lago Suárez.
14. José Ferradas González.
15. Luis Martín Gómez.
16. Rafael Varas Freire.
17. Hilarlo Cañas Macarro.
18. Miguel A. Macho López.
19: Luis M. Fuertes Carnicer.
20. Juan Parada Sánchez.
21. Eduardo Molares Estévez.
22. Eloy F. Fernández de Alba Clemente.
23. Francisco Trabado Páez.
24. José A. Castro Pérez.
25. Francisco J. Grijaiba Pérez.
26. Alfonso Selva Castillo.
27. Florentino Alonso Fernández.
28. Antonio Lozano Sánchez-Toboso.
29. Julio Prado Iñiguez.
30. Joaquín Gil Menayo.
31. Antonio Rey Collantes.
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32. Fernando Abad Mínguez.
33. Tomás Nervión Gil.
34. José Rojano Ruiz.
35. Francisc(k M. Pastor Bau.
36. Máximo Zamorano Peña.
37. Agustín García Gómez.
.38. Francisco Goma Rodríguez.
39. José A. Sanz Gregorio.
40. Aurelio Izquierdo Martínez.
41. Ramón Salamanca Franco.
42. José L. Losada Abalo.
43. José Fernández Cabezas.
44. Andrés J. .Doval Lago.
45. Federico Serrano Ruiz.
46. Antonio Martín Fernáridez.
47. Javier Rodríguez Bárcena.
48-. Carlos Sanmartín Lacalle.
49. Joaquín J. Pifieiro Mareñas.
50. Miguel Martillo Martino.
51. Francisco J. Mendín Robles.
52. José I. Muiño Gutiérrez.
53. Juan C. Sánchez Blesa.
54. Javier Torres Santomé.
55. Antonio J. Sotelino González.
56. Carlos Sorni Mañes.
57. Joaquín de la Rosa Sánchez.
58. José A. Blasco Ligorred.
59. Antonio C. Vicente González.
60. Jesús Balanz Ibáñez.
ELECTRONICOS
1. Raúl A. Carbajales Díaz.
2. Luis S. Gracia Rodríguez.
3. Antonio Pérez Carrasco.
4. Emilio Andrés Fernández.
5. Felipe .Peinado García.
6. Antonio Pozo Vázquez.
7. Modesto Roca Bernabéu.
8. José L. Velázquez Muñoz.
9. Jorge M. Aguado Simón.
lo. Carlos Sánchez Godeo.
11. Juan J. Romo González.
12. jesús V. González FIernanz.
13. Juan Franco Alonso.
14. Diego Morales Cañabate.
15. Alberto González Pérez.
16. José Ortiz Ortega.
17. Pedro M. Lapastora Sanz.
18. Gonzalo Parra Valleros.
19. José L. Paraíso -Romera.
20. José L. Ferreiro Domínguez.
21. Antonio Mayoral Herance.
22. Jo;;é M. Santaolalla Sáez.
23. Fernando de Castro Cardoso.
24. Pedro Palacios Soler.
25. Joaquín A rgilaga Cánovas.
26. Francisco Igualada Fernández.
27. Carlos Abuín García.
28. Miguel A. Zuazola Escudero.
29. Angel R. Latorre y Dorado.
30. Rafael Saz Caro.
31. Francisco J. Fernández Granados.
32. José Sánchez Martín.
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33, jesús A. Somavilla Agudo.
34. fuan 1\4• Vázquez Fernández.
35, Miguel Alarcón Rag.el:
36. Manuel Alber de la Rica.
37. Miguel A. Díez Martínez.
38. justo E. 1V1i.éndez González.
39. Diego Pérez Villalón.
40. Juan M. López Gabaldón.
41. Francisco M. 'Suárez Ordóñez.
42. Pedro Avedillo Pérez.
43. Martín Páez Quesada.
44. José L. López Rodríguez.
45. .fuan C. Pozo Gil.
46. jesús Rumbo López.
47. Serafín López Morgado.
48. Francisco J. Gutiérrez Orúe.
49. Pedro Martínez Fructuoso.
50. Diego Quevedo Carmona.
51. Codos M. Jiménez Vázquez.
R A I)10TELEGRAFTSTAS
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1, Nicloás J. Pidal Cervigón.
2. Angel J. M isui Jiménez.
3. José Amado Ferreiro.
4. „fosé •R. Montes Martínez.
5. Juan M. Cervera Muñoz.
6. Federico M. Muñoz Villaverde.
7. Francisco 1. Marcén Marcén.
8. Santiago Guillén García.
9, Mario Uceda Sobrino.
lo. Andrés Rodríguez Acuña.
11. Mariano Larrosa Larrosa.
12. Manuel M. Iparraguirre Muñoz.
13. Antonio Ortiz Fuente.
14. Juan J. Ríos García.
15. .fulián Crespo Ariza.
16. .faime Molíns Salamanca.
17. José M. Pifia Segura.
18. Angel Ruiz Colado.
19. José F. Casas Montero.
20. Angel F. González Sofío.
21. Patrocinio Gallego Prieto.
22. Andrés S. Martín Galleguillos.
23. jC)S J. Giner Cabrera.
24. Alfonso R. González Guerrero.
25. José R. Rodríguez Morán.
26. César Gastón Silanes.
27. Antonio Buendía Yelo.
28. Antonio Guerra Castro.
29. José A. Ursúa Toledo.
30. Pedro Vidal Baño.
31. Ricardo Cordero Morada.
32. Antonio M . Ruiz Ortiz.
33, Faustino . Sustaeta Fernández.
34, Teodoro Agudo Herranz.
35. Jesús Ferná ndez de la Hoz de Santos.
36. Raúl N. Torrijo Tolosa.
37, José M. Pérez Tejedor.
38. Pablo Cabrera Santos.
39. Javier de la Calle Rodrigo.
40. ilernabé Sáez López.
41. Angel Brevo Muñoz.
42. José A. Atienza Hoyuela.
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43. Manuel M. Amieva Rodríguez.
44. Carlos Garrido Rioja.
45. Miguel A. Marcos Cruz.
46. Alberto Risote Manzanares.
47. Ignacio Coma Luengo.
48. Juan C. García Marcos.
49. Leandro M. Herreros Aranguren
50. Juan jerez Moya.
SEÑALEROS
José María López Gómez.
2. Alberto López Saiz.
. Eduardo Sedes Lorenzo.
4. Francisco Sánchez Rincón.
5. Manuel E. Iglesias Nogueira.
6. Juan A. Sánchez Mendoza.
7. José A. Quintela Mosquera.
8. Miguel García Cerdán.
9. Alfonso Sitcha Agüera.
10. Rafael Gómez Bañón.
1 1. Alfredo Gil Barros.
12. Javier Morales Fontanes.
13. Santiago Gallego Carballo.
RADARISTAS
1 . José Rebollo Carrillo.
2. José J. García Martínez.
Francisco I3allesteros Fernández.
4. Joaquín :Migue Cabré.
5. :Euan Antonio Barceló Martínez.
6. Jesús Follana Vázquez.
7, Jorge A. González Villalba.
8. Alfredo Pablo Pérez.
9. julián Sánchez Gómez.
10. li'ulgencio Soriano López.
1 1. Andrés Sánchez Fernández.
12. José Luis Conde González.
13. Antonio Hernández García.
14. Andrés Pérez Benedicto.
1 5. Francisco J. Vergara González.
16.- Angel Corbalán Sánchez.
17. Juan José ()Hondo Gijón.
Manuel López Pasea.
19. Fernando Berra Montesinos.
20. José Antonio Fernández Cantador.
21. Manuel García Verdeguer.
22. Miguel. A. Lamadrid Muñoz.
23. Salvador Maestre Nájera.
24. Angel del Río Gómez.
25. José Urresti González.
26. Juan Carlos Rubio Bernal.
27. José Flor Carrasco.
28. Rufino Alonso González.
29, Pedro F. Harto Ruiz.
30. José J. Trinidad Cordero. ,
31. Fernando de León Alónso.
32. Francisco J. Rosales González.
33. José Id. Cuadra Urdiales.
34. Francisco J. Fernández Soaz.
35. Jesús Martínez de Salinas Díaz de Monaste
rioguren.
36. Juan José T dagarda Cerviño.
3
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37. Francisco de Haro Cruz.38. José M. Serrano Hernández.39. Juan Antonio Martínez Arribas.40. José María Vera Yepes.
SONARISTAS
1. Angel Abaigar Subero.2. Diego Monreal Pérez.
3. Bernardo Taboada Rodríguez.4. José María de la Torre Cuesta.5. Eulogio García Fernández.6. Roberto J. Martínez Garcés.7. Fernando Nogueras Pinar.8. Julio A. Gascó Rodríguez.
Martes, 22 de enero de 1974
MECANICOS
1. Juan Carmona Estrella.
2. Luis Eduardo Toural Vázquez.3. José Andreo Escámez.
4. Antonio Giménez García.
5. Manuel Alfonso Moled°.
6. Florencio Sanz Sanz.
7. José Francisco Mallén Blanco.
8. Francisco Herrero Hernández.9. José María Merino González.
10. José Gil Sánchez.
11. Fernando Colomar Martínez (le la Vega.12. Francisco Remiro Piña.
13. Ramón Candela Martínez.
14. Esteban .Montero Muñoz.
15. Angel Luis García Gómez.
16. Emilio Moreno González.
17. José Luis García Fernández.
18. José Ramón Bédia T3edía.
19. Isidro Martín Cuadrado.
20. Eugenio Martínez Ferreira.
21. José María González Fernández.
22. Miguel Gutiérrez Bermejo.23. José Maestre Panadero.
24. Antonio Villarrubia 'Torta.
25. Antonio Eugenio Martín Liaño.
26. Alfredo Crego Martín.
27. Manuel Fernández Fernández.
28. Alejandro Caballero Espiña.
29. Juan Manuel Fernández González.
30. Vicente Redondo Alfaro.
31. Alonso Melado Santos.
32. jesús Antonio Cortés Márquez.
33. José María Bueno Gutiérrez.
34. José Angel Francés Giménez.
35. Santiago Marco Soria.
36. Jesús Moreira Pazos.
.37. Enrique García Rojo.
38. Cristóbal León Encina.
39. Juan Jesús Blanco Martínez.
404 José Antonio Martínez Muñoz.
41. Francisco Javier Merino Ledesma.
42. Andrés Rondor Aguilar.
43. José Antonio León Cansino.
44. Gregorio Enrique Arroyo García.
45. Manuel Valle Barrios.
46. José T. Alonso Pérez.
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47. Ramón Montes Romesal.
4. Juan José Ayube Rodríguez.49. Salvador Puente Arribas.50. José Luis Miranda Miranda.
51. Luis Fernando Gutiérrez Rodríguez.52. Juan J. G. Domínguez Hernández.53. Manuel Luis González González.54. Angel Villarrubia Horta.55. Francisco J. Oliver Valderrama.56. Isaac Javier ,Aguado Rodríguez.57. Manuel Díaz López.58. Roberto Dbpico Choueiño.
59. Francisco Pregal Pérez.
60. Maudilio Antonio Ruiz Ballesteros.61. Antonio Plaza de las Heras.62. Javier Sanz Bermejo.63. Ramón Pérez Gili,
64. Carlos Fernández Freire.
165. José María Larbán Vera.
66. F,duardo A. Balea Rodríguez.67. Salvador N. Alonso Matías.
68. Alonso García Padilla.
69. Gabriel Modubar Mate.
70. Emilio Aguado Montero.
71. Lucas Pozuelo García.
72. Antonio Baena Cabezas.
73. Santiago Machado Calvo.
74. Antonio Delgado Clemente.
75. Miguel Ibáñez Caclell.
76. Alejandro Molina García. -
77. Juan Lupicinio Blanco Holgado.78. Luis Manuel Núñez González.
79. Lorenzo Abrahan Sabater.
80. Joaquín Frutos López.
81. José AL Taracido Cagiao.
82. Juan Carlos Arranza de Diego. •83. Francisco Javier Sanjorle Fernandes.84. José María Cayrols Bustos.
85. Ramón Marciano Baladrón Cabezón.
86. Juan José Fernández Sifiériz.
87. Leopoldo ITerr(tiz Garandillas.
88. Jesús Arqued Botrell.
89. Miguel A. Esteve
90. Antonio Rodríguez Carpio.
91. Manuel Cordero Paz.
92. Juan Iglesias López.
93. Juan Vicente Carrera Durán.
94. Roberto González Briongos.
95. Eniilio Díaz Burgos.
96. Jorge Prieto Piera.
97. Juan L. Ramírez Beltrán.
98. Miguel Punzón López-Adeva.
99. Juan Mena Pérez.
100. Marcial Píriz Mira.
101. Ricardo Rabat Lorente.
102. Mariano Pica Padilla.
103. José Antonio González juarros.
104, Alvaro Fernández González.
105. Emilio Mendieta González.
106. Antonio Martínez Rama.
107. Benjamín Carballo Vila.
108. José A. Uribarri Coroná.
109. Daniel J. Padilla Díaz.
110. José Antonio Calvo Ameneiro.
e
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111. Félix Fernia.n Pérez García.
) Francisco Bernabéu Naval.
113. José J. GOnzález Porto.
114, :José A. Guerrero Caballero.
115. Carlos Gutiérrez Aragón.
116. Angel Moreno García.
1 1
ESCRIBIENTES
1. Castro Velasco Díaz Oliver.
2. Pascual E. Trillo .Coo.
3. Federico A. García Hernández.
4. Tuan C. Robles Carro.
5. 'luan j. Pérez Blanco.
6. 'Miguel Quesglás Moya.
7, fosé Miguel Navarro Jiménez.
8, 'Francisco Javier A. de Fruto Virseda.
9. Ramón Peco Pérez.
lo. José María Huici 1.4:charren.
11. Antonio Escudero Cillero.
11 *fosé Manuel Calvo Alonso.
13. 'José Antonio Manrubia Frabco.
14. Antonio Escobar Noguera.
15. Jerónimo Mora .Pardo.
16, Gásquez Martínez.
17. Luis Rubio Soriano.
18, Tuan Antonio Tuerto Aparici.
19. •Na.talio Plaza Escudero.
20. Natalio Megías Fruto.
21. Antonio Quescuty Tocino.
22. Tosé Rodríguez Coronado.
23. 'Rafael Gadea Martínez.
24. Santilwo Francia García.
25. Elías 130eda Mediavilla.
26. José Angel Gutiérrez Villalaín.
27. Roberto Salamanca Rosique.
28. Francisco Torres García.
29, Leonardo Arias Pérez.
30. Lorenzo de Maria Molina.
31. Manuel Angel Jiménez Barrera.
32, Pablo Antonio Gutiérrez' Salamanca.
33. Rafael Gamboa Rodríguez.
34. Enrique Luis Cartemil García.
(1) Orientación Dirección de Tiro.
(2) Orientación Artillería y Misiles.
Madrid, 18 de enero de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Deposición de empleo y rescisión de compromiso.
Orden Ministerial núm. 48/74 (D).-Como consecuencia de la pena impuesta al Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José Luis Ubierna Ar
taza en causa, número 3 de 1973, instruida en la
Número 18.
Huta, se dispone quede desposeído de su empleo y
re,windido el compromiso que tiene contraído con la
Armada, pasando ;t. la situación militar que le corres
ponda.
Madrid, 1S de enero (le 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 83/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone quede anula
da la Resolución número 1.965/73 de esta DIRDO
(D. O. núm. 246), referente al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Francisco Ja
vier Guerrero Fernández.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
--n- --
Personal civil no funcionario.
'ontrataciones.
Resolución núm. 85/74, de la Dirección de Re
clutanliento y Dotaciones.---En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militnr, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre .(1). 0. nlims. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional que se indica, del personal
que a continuación se relaciona, para prestar sus
servicios en la Vscuela de Submarinos:
i‘laestro de Taller (Pintor).
A partir del día 18 de octubre de 1973.
Don 1:an1ón Bel Gómez (1).
()ficiales (le tercera (Pintores).
A partir del día 18 de octubre de 073.
1)()11 Eladio Fernández Sánchez,
Don Angel Vázquez 1 cfiafi(.1,
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Don Gaspar Bascuñana Zamora.'
Don Antonio María-Dolores Muñoz.
Don José Morales Velázquez.
Don Juan Sánchez Vera.
Don José Jiménez Mendoza.
Capataz de Movimiento y Arrastre.
partir del día 23 de octubre de 1973.
Don Francisco López Hernández (2).
Oficial de segunda (Gruista).
A partir del día 29 de octubre de 1973.
Don José Catalán Valer°.
Peones.
A partir del día 8 de octubre de 1973.
Don José Flores Flores.
Don Juan Fontcuberta Sáez.
Don Antonio Cano Celdrán.
Don Manuel Serrano Socoli.
Oficiales de segunda (Pañoleros).
A partir del día 18 Ú octubre de 1973.
Don Antonio Fulgencio Gutiérrez Cabrera.
Don Asensio Barbero Muñoz.
LXVII
(1) Cesará como Oficial de tercera (Pintor).
(2) Cesará como Peón.
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Boja por fallecimiento.
Resolución núm. 84/74 de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 3 del actual, el Oficial
de segunda (Carpintero) clon Eduardo Francisco Vi
Ilanustre Rodríguez, que prestaba sus servicio;; en
el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instala
ciones Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi.
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de háberes pasivos, en virtud de las fa.
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jis.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y :5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las • Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 24 de noviempre de 1973.—E1 General S
cretario, Félix Bertrán de Lis. Tamarit.
RFLAcióN QUE SE CITA.
Capitán de Navío don Antonio Torres Menéndez,
1 rabel- mensual que le corresponde : 31.500,00 pesetas
desde el día 1 de abril de 1974, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—Orden de retiro: D. O. M. 201/73 (20).
Condestable Mayor de la Armada don Carlos Mer
lo Moreno.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 19.740,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas. — Reside en Las Palmas. — Orden de retiro;
D. O. M. 163/73 (5) (23).
Subteniente Mecánico de Marina don Tomás Bra
ge Vizoso.—Haber mensual 'que le corresponde: pe
setas 17.534,99 desde el (lía 1 de marzo de 1974, a
percibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside
en Madrid.—Orden de retiro D. O. M. 186/73 (23),
Subteniente Músico de primera de la Armada don
José Pastor Soler.•—Haber mensual que le correspon
de : 14.466,66 pesetas desde el (lía 1 de enero de 1974,
a percibir por la Dirección General del Tesoro.—Re
side en Madrid. — Orden de retiro : D. O. M. núm.
ro 129/73 (23).
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada don Juan Antonio Sánchez Jiménez.—Haber
mensual que le corresponde: 10.228,05 pesetas desde
el día 1 de octubre de 1970, á percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fernan
do.--Orden de retiro: D. O. M. 215/70 (12) (a).
Fogonero Preferente de la Armada don Ramón
Ruiz Leal.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 6.288,33 desde el día.1 de mayo de 1972, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Resi
de en Cádiz. — Orden de retiro: D. O. M. núme
ro 169/43 (13) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se•
ñalarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
fique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen«
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
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Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del
Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(5) Le ha sido ¿tplicado él sueldo regulador de
Teniente.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(13) Le ha sido aplicado el 'sueldo regulador de
Cabo.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Iler
menegildo.
(23) Con derecho a Percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(¿O) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(a) Desde la fecha de arranque a fin de diciembre
de 1970, percibirá la cantidad mensual de 9.716,66 pe
setas, que es el 95 por 100 de sil haber pasivo, y des
de 1 de enero de 1971 percibirá 10.228,05 pesetas
mensuales, que es el 100 por 100 de su haber pasivo.
Madrid, 24 de noviempre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. 0. del Ejército núm. 13.—Apéndice, pá
gina 6.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes. pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 1 de diciembre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit. •
RELACIÓN QUE SE crrn.
Comandante honorario de Infantería de Marina don
José Góngora Rivero.—Haber mensual que le corres
ponde: 24.675,(X) pesetas desde el día 1 de febrero
dc 1974, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia.— Reside en Valencia. Orden de retiro :
D. O. M. 158/73 (4) (22).
Radiotelegrafista de Marina don Juan Hormigo
Oriol.-1-laber mensual que le corresponde : 14.595,00
pesetas desde el día 1 de marzo de 1974, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla.—Reside en
Sevilla.--Orden de retiro: D. O. M. 212/73 (8) (23).
Operario de. primera de la Maestranza de la Arma
da don José Aragón Oneto.—Haber mensual que le
corresponde: 9.478,35 pesetas desde el día 1 de agos
lo de 1970, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz.—Reside en San Fernando.—Orden de re
tiro: D. O. M. 150/70 (12) (a).
Marinero Fogonero de la Armada don José Neira
Villar.—Haber mensual que le corresponde : 7.186,66
pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo. Orden de retiro:
1). 0. M. 167/66 (13) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, 1a Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regutador de
Brigada.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(13) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Cabo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
idad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(a) Desde la fecha .de arranque a fin de diciembre
de 1970, percibirá la cantidad mensual de 9.004,44 pe
setas, que es el 95 por 100, y desde 1 de enero de 1971
percibirá 9.478,.35 pesetas mensuales, que es el 100
por 100 de su haber pasivo.
Madrid, 1 de diciembre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tatnarit.
(Del D. O. del Ejército m'un. 13.—Apéndice, pá
gina 9.)
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Pensiones. En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 21 de noviembre de 1973. El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto número 1.599/72.
Estatuto y Leyes número 82/61, 112/66, 19/70,
7/72 y' 20/73, y Decreto núnzero 329/67.
Madrid.—Doña Consuelo Couto Sánchez, viuda
del Capitán de Oficinas de la Armada don Manuel
Landeira Fial.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6.562,50 pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
agosto de 1973.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña María Luisa Guerrero Llull, huér
fana del Condestable Mayor de la Armada don An
tonio Guerrero Morales.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 6.008,33 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1973.—Reside en
San Fernando (6).
Las Palmas.—Doña Carmen Escrifia Moratilla,
viuda del Subteniente Escribiente de la Armada don
Santiago Lucas Santos González.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 3.879,16
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas desde el día 1 de septiembre de 19731.
Reside-en Las Palmas.
Murcia.—Doña Margarita Robles Martínez, viuda
del Subteniente Radarista de la Armada don Anto
nio Lidón Lorca.—Pensión mensual que le corres
ponde por el stieldo regulador : 3.704,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de octubre de 1973.—Reside en Car
tagena.
La Corufia.—Doña Obdulia y doña María del Pi
lar Ceniza Guevara, huérfanas del Segundo Contra
maestre de la Armada clon Benigno Ceniza Soto.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 3.587,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de septiembre de 1973.—Residen en El Fe
rro' del Caudillo (10).
Murcia.—Doña Juana Munuera Acosta, huérfana
del Segundo Condestable de la Armada don Barto
lomé Munuera López.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: .4.054,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1973.—Reside en
Cartagena.
La Corufía.—Doña Josefa Mosquera Lorenzo, vitt
da del Celador de Puerto y Pesca de la Armada don
Luis Cadavid Amado. Pensión mensual (iiie le co
•
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rresponde por el sueldo regulador : 4.812,50 pesetas,a percibir por la Delegación de .Hacienda de El Fe.rrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1971Reside en El Ferrol del Caudillo (11)i.
La Coruña.—Dotla Ramona García Allegue, dokMaría Teresa y doña María Dolores Amor Salviuda y huérfanas, respectivamente, del Músico deprimera de Infantería de Marina don Herminio Amor
García.—Pensión mensual que les corresponde porel sueldo regulador : 3.704,14 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillodesde el día 1 de mayo de 1973.—Residen en El Fe.
rrol del .Caudillo (12).
Murcia.—Doila Trinidad Martínez Conesa, luiér«
fana del Auxiliar primero del CASTA. don AlfonsoMartínez Albaladejo.—Pensión mensual 'que le co.
rresponde por el sueldo regulador: 3.004,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta.
gena desde el día 1 de julio de 1973.—Reside en
CaPtagena.
Huelva.—Don Enrique Ramírez Acosta y doíí3
María Martín Landero, padre y madre, respectiva
mente, del Cabo primero de Maniobra de la Armada
don Cipriano Ramírez Martín. — Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador: 7.933,33
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Huelva desde el día 1 de mayo de 1973.—Residen
en Lepe (19).
Murcia.—Dolia Consuelo Pérez Clemente, viuda
(lel Cabo primero Fogonero de la Armada don José
Rodríguez Fernández.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 1.399,99 pesetas,
desde el día 1' de octubre de 1973.—Reside en Car
tagena (20).
Cádiz.—Don Antonio Martín Prieto y data Ma
ría García Callealta, padre y madre, respectivamente,
del Cabo de Artillería de la Armada don Pedro
Martín García.—Pensión mensual que les correspon.
de por 'el sueldo regulador : 1.262,79 pesetas, a pere
•cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el día 1 de octubre.—Residen en La Línea (21).
Cádiz.—Doña Isabel López Pérez, viuda del Fogo.
nero preferente de la Armada don Gabriel García
Vera.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 1.895,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día 1 de
noviembre de 1973.—Reside en San Fernando (22).
Cádiz.—Doña Carmen Tinaco Mangano, huérfana
del Fogonero de la Armada don jan Tinoco Ma
ceda.—Pensión mensual que le corresponde por el
suelda regulador: 2.129,16 pesetas, a percibir por h
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
octubre de 1973.—Reside en San Fernando (22).
C:1(1 iz.—Doña Carmen F"oncubierta Ruiz, buérfa.
na del Fogonero de la Armada don Francisco Fonl
cubierta Torres.—Pensión mnesual que le correspon.
de por el sueldo regulador : 1.277,49 pesetas, a per.
cibir por la Delegación de 1Ta,eienda de Cádiz—Rei
side en San Fernando (22).
La Corufía. — Doña María Mercedes Vázque:
Rioboo, huérfana del Fogonero de la Armada don
José Vázquez Fernández.—Pensión mensual que le
cbrresponde por el sueldo regulador : 2.216,66 pese.
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tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Verrol (lel Caudillo) desde el día 1 de mayo de
1973.—Reside en 14,1 Ferrol del Caudillo (23).
Decretos números 3.382/65 y 1.599/72, Estatutos
y Leyes números 112/66, 82/61, 57/60, 1/64 y 7/72.
murria.—Doña Caridad Velasco Nicolás, huérfana
del Cabo Fogonero de la Armada don Francisco
lasco Reholla—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 1.125,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de .1-Tacienda de ¡Cartagena desde
el día 1 de .febrero de 1973.—Reside en Cartage
na (27).
OBSERVACIONES
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor.
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas (lel Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que Si se considera perjudicado en su señalamiento
pnede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Estad&
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el á reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y poi
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES :
(10) Pensión actualizada, que percibirá en co
parlicipación v partes iguales, previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento y por cuenta
de la anterior Orden de .coparticipación de fecha
28 de julio de 1973, que quedará nula y .sin efecto.
(11) Se rectifica la pensión actualizada concedida
por Orden de fecha 28 de julio de 19731 (D. O. nú
mero 200) y se le hace el presente señalamiento, que
percibirá en la cuantía que se indica, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas a partirde la fecha de arranque de .,este señalamiento y por
cuenta del anterior, que queda nulo y sin efcto.
,(12) La percibirán en la forma siguiente: la viuda, el 50 por 100, y las huérfanas, el otro 50 por 100,
en coparticipación y partes iguales. Si la viuda pierde la aptitud legal, su parte acrecerá la de las huér
fanas; si una de éstas pierde la aptitwl legal, su parteacrecerá la de la ótra, y si la aptitud la pierden lasdos, la pensión pasará por cut:el:o a la viuda, todoello sin necesidad de nuevo señalamiento. A partirdel día 1 de septienibre de 1973 percibirán lit cantidad de 3.937,50 pesetas mensuales, por aplicación dela Ley 20 de 1973 y en las mismas condiciones ex
puestas.
'(1 9) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 7 de agosto de 1 973' .(D. 0,, u(itu. 1%) y se les
hace el presente señalamiento, incluyendo a la madre
del causante, que percibirán en coparticipación y par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior, que queda
nulo. La pensión pasará por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(20) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta del
anterior, que queda nulo y sin efecto. Esta pensión
1:1 percibirá hasta el día 26 de junio (le' 1980, en que
quedará extinguida.
(21) Pensión actualizada, que percibirán en co
participación y partes iguales, previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas ¿t partir de la
fecha (le arranque de este señalamiento y por cuenta
(lel anterioi', que queda nulo. Esta pensión pasará
por entero al .que subreviva sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(22) Pensión actualizada, que: percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades 1Llyo1Iadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del an
terior, que queda nulo.
(23) Se rectifica la pensión actualizada conce
dida por Orden de 13 de junio de' 1973 (D. 0. nú
mero 150) y se le hace el presente señalamiento, que
percibira previa liquidación y deducción de las can
lidades abonadas a partir de esta fecha de arranque
y por cuenta del anterior, que queda nulo y sin efecto.
(27) Pensión temporal, que percibirá hasta el día
14 de junio de 1977, en que quedará extinguida.
Madrid, 21 de noviembre (le 1973.—E1 General
Secretario, Félix Bcrtrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 294, pág. 1.321.)
AVISO
1¡-.1 (lía 18 de enero (le 1974 tomó posesión del
car,,() de Agregado Naval a la Embajada de Chile
ti! Madrid el Capitán de Fragata (1M) don Ary
Acuña Figueroa, en relevo del 'Capitán de Navío
don Juan Mario Gorziglia Vargas.
Madrid, 21 de enero de 1974.—E1 'Capitán de Na
vío, Jefe de la Sección, 1'. I., Gonzalo Valcárcel.
EDICTOS
(32)
1)(in 11:i1 iilio 1 Terrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 59 de 1972, insiniid() por pér
dida de la 1 .ihrel a de Inscripción Marítima de La
usen Alune(' 1,:il1seR,
I lago saber : Que .por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 59 de 1972 se de
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clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Lahsen Ahmed Lahsen ; incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea y
no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(33)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval Militar de José Fontanillas Nava
rro, folio 174 del reemplazo de 1964, del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 de diciembre de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
(34)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
(Id Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravio del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Enrique Medi
na Moldés, folio 64 de 1965, de la Inscripción de Bar
celona.
1S
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Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 de diciembre de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos('
María de 1?i7vra Busdreu.
(35)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 624 de
1973, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de San
Sebastián don Asterio Benito Arroyo,
I fago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de diciembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(36)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 625 de
1973, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Bil•
bao don Jesús Manuel Urquiza Jorge,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de diciembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liosa Mo
role.
•
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